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ABSTRAK 
 
Aprilia Nur Kurniawati. K6413005. PENGARUH MOTIVASI TERHADAP 
KEDISIPLINAN SISWA DALAM MEMATUHI TATA TERTIB 
SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL ISLAM 1 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas masalah, 
“Adakah pengaruh motivasi terhadap kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata 
tertib sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Islam 1 Surakarta”.  
Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode penelitian korelasi (korelasional) atau penelitian hubungan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi kelas X dari semua jurusan di 
SMA Al Islam 1 Surakarta dengan jumlah 341 siswa. Sampel sejumlah 172 siswa 
dari seluruh kelas X. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster 
random sampling dan proporsional random sampling. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik angket tertutup untuk data motivasi maupun data 
kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah. Adapun teknik analisis 
data dalam penelitian ini adalah analisis korelasi menggunakan uji independen 
dan linearitas, kemudian dilanjutkan dengan uji regresi linear sederhana dengan 
menggunakan taraf signifikansi 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: “Ada pengaruh yang 
signifikan antara motivasi terhadap kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib 
sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Islam 1 Surakarta”. Hal ini 
ditunjukkan dari perhitungan koefisien korelasi variabel motivasi terhadap 
variabel kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah di Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Al Islam 1 Surakarta dengan nilai rhitung > rtabel atau 0,61 > 
0,147 dengan taraf signifikan 5%. Artinya bahwa Ho ditolak, sedangkan Ha 
diterima atau motivasi memiliki pengaruh terhadap kedisiplinan siswa dalam 
mematuhi tata tertib sekolah. 
Hasil uji keberartian koefisien yang didasarkan pada perolehan 
perhitungan uji signifikansi koefisien korelasi dengan thitung > ttabel atau 12,67 > 
1,645 pada taraf signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi terhadap 
kedisiplinan siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah memiliki korelasi yang 
berarti. Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak,  Adapun 
besaran sumbangan yang diperoleh sebesar 37,21%. Artinya 37,21% kedisiplinan 
siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah dipengaruhi oleh motivasi. 
 
 
Kata kunci : motivasi, kedisiplinan, kepatuhan, tata tertib. 
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ABSTRACT 
 
Aprilia Nur Kurniawati. K6413005. THE EFFECT OF MOTIVATION ON 
STUDENTS’ DISCIPLINE IN COMPLYING WITH THE SCHOOL’S RULE 
IN HIGH SCHOOL (SMA) AL ISLAM 1 SURAKARTA. Thesis, Surakarta. 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
July 2017.  
 
The objective of research was to find answer to the problem “Is there an 
effect of motivation on students’ discipline in complying with the school’s rule in 
High School (SMA) Al Islam 1 Surakarta”. 
Data analysis was conducted using quantitative approach with 
correlational research method. The population of research was all of the 10
th
 
graders in all majors of SMA Al Islam 1 Surakarta, consisting 341 students. The 
sample consisted of 172 students taken from all of the 10
th
 grades. The sampling 
technique used was cluster random sampling and proportional sampling. Data 
collection was conducted using closed-ended questionnaire technique for data of 
motivation and students’ discipline in complying with the school’s rule. The 
technique of analyzing data used in this research was correlational analysis using 
independent and linearity tests, continued with simple linear regression test at 
significance level of 0.05.  
Considering the result of research, it could be concluded that “There is a 
significant effect of motivation on students’ discipline in complying with the 
school’s rule in High School (SMA) Al Islam 1 Surakarta”. It was indicated with 
the calculation of correlational coefficient for motivation variable on the students’ 
discipline in complying with the school’s rule in High School (SMA) Al Islam 1 
Surakarta with tstatistic > ttable or 0.61 > 0.147 at significance level of 5%. It means 
that Ho was not supported, while Ha was not supported or motivation affected the 
students’ discipline in complying with the schools’ rule.  
The result of coefficient significance test shows t statistic > ttable or 12.67 > 
1.645 at significance level of 5%; therefore, it could be concluded that motivation 
was correlated significantly to the students’ discipline in complying with the 
school’s rule. Alternative hypothesis (Ha) was supported and null hypothesis (Ho) 
was not supported. Meanwhile, the size of contribution was 37.21%. It means that 
37.21% of students’ discipline in complying with the school’s rule was affected by 
motivation.  
 
Keywords: motivation, discipline, compliance, rule  
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MOTTO 
 
Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day. 
(Kesuksesan adalah tidak lebih dari pada sedikit kedisiplinan sederhana yang 
dipraktikkan setiap hari). 
(Jim Rohn) 
 
The secret of discipline is motivation. When a man is sufficiently motivated, 
discipline will take care of it self. 
(Rahasia kedisiplinan adalah motivasi. Jika seseorang cukup termotivasi, 
kedisiplinan akan terbentuk sendiri). 
(Sir Alexander Peterson) 
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